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Penelitian mengenai deskripsi aktivitas harian monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) telah dilakukan di kawasan Seulawah
Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan untuk mengetahui waktu aktivitas harian Macaca fascicularis. Penelitian dilaksanakan pada
bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015 pada 3 kriteria Macaca fascicularis yaitu Macaca fascicularis jantan dewasa, Macaca
fascicularis betina dewasa dan Macaca fascicularis juvenile. Aktivitas harian dibedakan menjadi 7 kategori yaitu makan (feeding),
istirahat (resting), berkelahi (fighting), reproduksi (mating), berpindah (moving), bersuara (vocalization) dan menunggu (food
waiting). Data aktivitas harian diambil dengan menggunakan metode direct observation dengan teknik scan sampling dan focal
animal sampling dengan interval 10 menit mulai pukul 07.00 hingga pukul 18.00 dan dianalisis dengan menggunakan ANOVA.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perilaku makan 27%, istirahat 28%, berkelahi 4%, reproduksi 0,4%, berpindah 37%,
menunggu 3% dan bersuara 2%.
